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Sebelum Revisi 
Kepada Yth. 
Saudara/Saudari Anggota KOPARI Catra Gemilang 
Di tempat 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
            Dalam rangka menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsi dengan judul, 
“Pengaruh Pendidikan Perkoperasian dan Pelayanan Koperasi terhadap Partisipasi 
Anggota KOPARI Catra Gemilang Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang”, 
saya memohon kesediaan Sdr/Sdri meluangkan waktu untuk memberikan 
tanggapan atas pernyataan-pernyataan dalam kuesioner berikut. 
 Pada penelitian ini, tidak ada jawaban benar atau salah atas setiap 
pernyataan yang diberikan, sehingga saya berharap Sdr/Sdri dapat memberikan 
jawaban yang sejujurnya pada seluruh pernyataan dalam kuesioner ini. Kuesioner 
ini semata-mata bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan diharapkan 
dapat bermanfaat bagi kita semua. 
 Semua jawaban dan identitas Sdr/Sdri yang bersifat privasi akan saya jaga 
sebaik-baiknya. Atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan untuk 
berpartisipasi dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih. 
 
 
Borobudur, 25 Juni 2012 
 
 
 
Febry Adi Nugroho 
NIM. 08404244013 
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ANGKET PENELITIAN 
I. Identitas 
Nama  :  
Alamat  : 
Jenis Kelamin : 
Umur  : 
Pekerjaan  : 
 
II. Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Saudara Anggap Benar dan Berikan 
Tanda (X) 
A. PENDIDIKAN PERKOPERASIAN 
1. Berapa kali Anda mengikuti  DIKLAT perkoperasian dalam 5 tahun 
terakhir? 
a. >5 kali 
b. 3-5 kali 
c. 1-2 kali 
d. Tidak pernah 
2. Menurut Anda, apakah materi yang diberikan dalam  DIKLAT 
perkoperasian sudah sesuai dengan kebutuhan anggota KOPARI Catra 
Gemilang? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Cukup sesuai 
d. Tidak sesuai 
3. Apakah Anda setuju materi yang diberikan dalam DIKLAT perkoperasian 
menambah wacana perkoperasian? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
4. Berapa kali Anda mengikuti  DIKLAT kewirausahaan, peningkatan 
kualitas usaha dan peningkatan kualitas produksi serta pengembangan 
akses pasar dalam 5 tahun terakhir? 
a. >5 kali 
b. 3-5 kali 
c. 1-2 kali 
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d. Tidak pernah 
5. Menurut Anda, apakah materi yang diberikan dalam  DIKLAT 
kewirausahaan sudah sesuai? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Cukup sesuai 
d. Tidak sesuai 
6. Menurut Anda, apakah materi yang diberikan dalam  DIKLAT 
peningkatan kualitas usaha dan produksi serta pengembangan akses pasar 
sudah sesuai dengan kebutuhan anggota KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Cukup sesuai 
d. Tidak sesuai 
7. Apakah Anda setuju materi yang diberikan dalam DIKLAT kewirausahaan 
menambah pengetahuan Anda tentang kewirausahaan? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
8. Apakah Anda setuju materi yang diberikan dalam DIKLAT peningkatan 
kualitas usaha dan produksi serta pengembangan akses pasar menambah 
pengetahuan Anda tentang cara meningkatkan kualitas usaha dan produksi 
serta pengembangan akses pasar? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
9. Menurut Anda, apakah materi yang diberikan dalam pendidikan dan 
pelatihan-pelatihan yang diberikan KOPARI Catra Gemilang bermanfaat 
bagi Anda sebagai anggota? 
a. Sangat bermanfaat 
b. Bermanfaat 
c. Cukup bermanfaat 
d. Tidak bermanfaat 
10. Apakah Anda setuju dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan 
yang diselenggarakan KOPARI Catra Gemilang akan meningkatkan 
motivasi/dorongan saudara untuk berkoperasi? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
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c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
 
B. PELAYANAN KOPERASI 
1. Menurut Anda, apakah KOPARI Catra Gemilang sudah mampu memenuhi 
keinginan para anggota dalam pelayanan jasa simpan pinjam? 
a. Sangat mampu 
b. Sudah mampu 
c. Mampu 
d. Tidak mampu 
2. Apakah Anda setuju dengan jadwal beroperasinya KOPARI Catra 
Gemilang yaitu dari jam 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
3. Bagaimana menurut Anda pelayanan jasa simpan pinjam dan serba usaha 
yang diberikan pengurus KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sangat memuaskan 
b. Memuaskan 
c. Cukup memuaskan 
d. Tidak memuaskan 
4. Selama memakai jasa dan pelayanan KOPARI Catra Gemilang, apakah 
anda merasa puas? 
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Tidak puas 
5. Apabila para anggota mengalami kesusahan dalam penyampain 
informasi/mencari informasi, maka pengurus akan membantu para 
pelanggan tersebut? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
6. Bagaimana kemampuan pengurus dalam melayani anggota? 
a. Sangat terampil 
b. Terampil 
c. Cukup terampil 
d. Tidak terampil 
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7. Bagaimana menurut Anda sikap pengurus pada KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sangat sopan 
b. Sopan  
c. Cukup sopan 
d. Tidak sopan 
8. Apakah Anda pernah menerima pelayanan yang kasar sehingga Anda 
berpikir untuk tidak datang lagi ke KOPARI Catra Gemilang? 
a. Tidak pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Sering 
d. Sangat sering 
9. Menurut Anda, apakah pengurus KOPARI Catra Gemilang menghormati 
para anggota? 
a. Sangat menghormati 
b. Menghormati 
c. Cukup menghormati 
d. Tidak menghormati 
10. Menurut anda, apakah barang-barang yang disediakan KOPARI Catra 
Gemilang sudah sesuai dengan kebutuhan anggota? 
a. Sangat sesuai 
b. Cukup sesuai 
c. Sesuai 
d. Tidak sesuai 
11. Apakah Anda setuju harga barang yang disediakan KOPARI Catra 
Gemilang lebih murah dibandingkan harga barang di luar koperasi? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
12. Apakah Anda setuju kualitas barang yang disediakan KOPARI Catra 
Gemilang bagus? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
13. Bagaimana kelengkapan barang yang disediakan KOPARI Catra 
Gemilang? 
a. Sangat lengkap 
b. Lengkap 
c. Cukup lengkap 
d. Tidak lengkap 
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14. Bagaimana kebersihan pada ruangan KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sangat bersih 
b. Bersih 
c. Cukup bersih 
d. Tidak bersih 
15. Bagaimana tata letak peralatan dan perlengkapan KOPARI Catra 
Gemilang, apakah  sangat rapi sehingga terlihat menarik untuk dikunjungi? 
a. Sangat rapi 
b. Rapi 
c. Cukup rapi 
d. Tidak rapi 
 
C. PARTISIPASI BERKOPERASI 
1. Apakah setiap KOPARI Catra Gemilang mengadakan rapat atau 
pertemuan Anda sering hadir dalam rapat tersebut? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
2. Apakah dalam rapat Anda sering memberikan saran/usul/kritikan demi 
kemajuan koperasi? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
3. Apakah Anda merupakan anggota yang aktif dalam menghadiri rapat yang 
diadakan koperasi? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
4. Apakah Anda sering memberikan gagasan atau ide-ide untuk 
mengembangkan usaha koperasi? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
5. Apakah Anda sering membayar simpanan wajib tepat waktu? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
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6. Menurut Anda, selain membayar simpanan wajib apakah Anda juga sering 
membayar simpanan pokok? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
7. Menurut Anda, apakah Anda sering membayar simpanan sukarela? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
8. Apakah Anda sering membeli barang di KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
9. Apakah Anda sering menggunakan jasa yang diberikan KOPARI Catra 
Gemilang? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
10. Apakah Anda sebagai anggota sering  aktif dalam setiap kegiatan yang 
diadakan KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
11.  Apakah Anda sebagai anggota sering  aktif dalam setiap kegiatan yang 
diadakan Dinas Koperasi? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
12. Apakah saya sering mengemukakan pendapat yang positif? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
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13. Apakah anda pernah berusaha mengemukakan pendapat dan kritik yang 
membangun pada koperasi tidak hanya pada rapat anggota tapi juga di luar 
rapat? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
14. Apakah Anda  setuju jika ada pengurus yang keteledoran dalam mengelola 
koperasi Anda memberikan teguran? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
15. Apakah anda sering mendiskusikan dengan sesama anggota tentang 
perkembangan KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
16. Apakah anda setuju bila koperasi akan mengadakan kegiatan maka anda 
akan mendukung kegiatan dan bersedia mengawasi jalannya kegiatan 
tersebut? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
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Sesudah Revisi 
Kepada Yth. 
Saudara/Saudari Anggota KOPARI Catra Gemilang 
Di tempat 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
            Dalam rangka menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsi dengan judul, 
“Pengaruh Pendidikan Perkoperasian dan Pelayanan Koperasi terhadap Partisipasi 
Anggota KOPARI Catra Gemilang Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang”, 
saya memohon kesediaan Sdr/Sdri meluangkan waktu untuk memberikan 
tanggapan atas pernyataan-pernyataan dalam kuesioner berikut. 
 Pada penelitian ini, tidak ada jawaban benar atau salah atas setiap 
pernyataan yang diberikan, sehingga saya berharap Sdr/Sdri dapat memberikan 
jawaban yang sejujurnya pada seluruh pernyataan dalam kuesioner ini. Kuesioner 
ini semata-mata bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan diharapkan 
dapat bermanfaat bagi kita semua. 
 Semua jawaban dan identitas Sdr/Sdri yang bersifat privasi akan saya jaga 
sebaik-baiknya. Atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan untuk 
berpartisipasi dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih. 
 
 
Borobudur, 25 Juni 2012 
 
 
 
Febry Adi Nugroho 
NIM. 08404244013 
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ANGKET PENELITIAN  
III. Identitas 
Nama  :  
Alamat  : 
Jenis Kelamin : 
Umur  : 
Pekerjaan : 
 
IV. Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Saudara Anggap Benar dan Berikan 
Tanda (X) 
D. PENDIDIKAN PERKOPERASIAN 
1. Berapa kali Anda mengikuti  DIKLAT perkoperasian dalam 5 tahun 
terakhir? 
a. >5 kali 
b. 3-5 kali 
c. 1-2 kali 
d. Tidak pernah 
2. Menurut Anda, apakah materi yang diberikan dalam  DIKLAT 
perkoperasian sudah sesuai dengan kebutuhan anggota KOPARI Catra 
Gemilang? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Cukup sesuai 
d. Tidak sesuai 
3. Apakah Anda setuju materi yang diberikan dalam DIKLAT perkoperasian 
menambah wacana perkoperasian? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
4. Berapa kali Anda mengikuti  DIKLAT kewirausahaan, peningkatan 
kualitas usaha dan produksi serta pengembangan akses pasar dalam 5 
tahun terakhir? 
a. >5 kali 
b. 3-5 kali 
c. 1-2 kali 
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d. Tidak pernah 
5. Menurut Anda, apakah materi yang diberikan dalam  DIKLAT 
kewirausahaan sudah sesuai dengan kebutuhan anggota KOPARI Catra 
Gemilang? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Cukup sesuai 
d. Tidak sesuai 
6. Menurut Anda, apakah materi yang diberikan dalam  DIKLAT 
peningkatan kualitas usaha dan produksi serta pengembangan akses pasar 
sudah sesuai dengan kebutuhan anggota KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Cukup sesuai 
d. Tidak sesuai 
7. Apakah Anda setuju materi yang diberikan dalam DIKLAT kewirausahaan 
menambah pengetahuan Anda tentang kewirausahaan? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
8. Apakah Anda setuju materi yang diberikan dalam DIKLAT peningkatan 
kualitas usaha dan produksi serta pengembangan akses pasar menambah 
pengetahuan Anda tentang cara meningkatkan kualitas usaha dan produksi 
serta pengembangan akses pasar? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
9. Menurut Anda, apakah materi yang diberikan dalam pendidikan dan 
pelatihan-pelatihan yang diberikan KOPARI Catra Gemilang bermanfaat 
bagi Anda sebagai anggota? 
a. Sangat bermanfaat 
b. Bermanfaat 
c. Cukup bermanfaat 
d. Tidak bermanfaat 
10. Apakah Anda setuju dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan 
yang diselenggarakan KOPARI Catra Gemilang akan meningkatkan 
motivasi/dorongan saudara untuk berkoperasi? 
a. Sangat setuju 
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b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
 
 
PELAYANAN KOPERASI 
11. Menurut Anda, apakah KOPARI Catra Gemilang sudah mampu memenuhi 
keinginan para anggota dalam pelayanan jasa simpan pinjam? 
a. Sangat mampu 
b. Sudah mampu 
c. Mampu 
d. Tidak mampu 
12. Bagaimana menurut Anda pelayanan jasa simpan pinjam dan serba usaha 
yang diberikan pengurus KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sangat memuaskan 
b. Memuaskan 
c. Cukup memuaskan 
d. Tidak memuaskan 
13. Selama memakai jasa dan pelayanan KOPARI Catra Gemilang, apakah 
anda merasa puas? 
a. Sangat puas 
b. Puas 
c. Cukup puas 
d. Tidak puas 
14. Apabila para anggota mengalami kesusahan dalam penyampain 
informasi/mencari informasi, maka pengurus akan membantu para 
pelanggan tersebut? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
15. Bagaimana kemampuan pengurus dalam melayani anggota? 
a. Sangat terampil 
b. Terampil 
c. Cukup terampil 
d. Tidak terampil 
16. Apakah Anda pernah menerima pelayanan yang kasar sehingga Anda 
berpikir untuk tidak datang lagi ke KOPARI Catra Gemilang? 
a. Tidak pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Sering 
d. Sangat sering 
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17. Menurut Anda, apakah pengurus KOPARI Catra Gemilang menghormati 
para anggota? 
a. Sangat menghormati 
b. Menghormati 
c. Cukup menghormati 
d. Tidak menghormati 
18. Menurut anda, apakah barang-barang yang disediakan KOPARI Catra 
Gemilang sudah sesuai dengan kebutuhan anggota? 
a. Sangat sesuai 
b. Cukup sesuai 
c. Sesuai 
d. Tidak sesuai 
19. Apakah Anda setuju harga barang yang disediakan KOPARI Catra 
Gemilang lebih murah dibandingkan harga barang di luar koperasi? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
20. Apakah Anda setuju kualitas barang yang disediakan KOPARI Catra 
Gemilang bagus? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
21. Bagaimana kebersihan pada ruangan KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sangat bersih 
b. Bersih 
c. Cukup bersih 
d. Tidak bersih 
22. Bagaimana tata letak peralatan dan perlengkapan KOPARI Catra 
Gemilang, apakah  sangat rapi sehingga terlihat menarik untuk dikunjungi? 
a. Sangat rapi 
b. Rapi 
c. Cukup rapi 
d. Tidak rapi 
 
PARTISIPASI BERKOPERASI 
23. Apakah Anda sering hadir dalam rapat yang diadakan KOPARI Catra 
Gemilang? 
a. Sering sekali 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
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d. Tidak pernah 
24. Apakah dalam rapat Anda sering memberikan saran/usul/kritikan demi 
kemajuan koperasi? 
a. Sering sekali 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
25. Apakah Anda sering memberikan gagasan atau ide-ide untuk 
mengembangkan usaha koperasi? 
a. Sering sekali 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
26. Dalam suatu koperasi pasti ada kewajiban membayar simpanan wajib, 
apakah Anda setuju membayar simpanan wajib tersebut tepat waktu? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
27. Menurut Anda, selain membayar simpanan wajib apakah Anda juga sering 
membayar simpanan pokok? 
a. Sering sekali 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
28. Menurut Anda, apakah Anda sering membayar simpanan sukarela? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
29. Apakah Anda sering membeli barang di KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sering sekali 
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
30. Apakah Anda sebagai anggota sering  aktif dalam setiap kegiatan yang 
diadakan KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
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d. Tidak pernah 
31. Apakah Anda sebagai anggota sering  aktif dalam setiap kegiatan yang 
diadakan Dinas Koperasi? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
32. Apakah saya sering mengemukakan pendapat yang positif? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
33. Apakah anda pernah berusaha mengemukakan pendapat dan kritik yang 
membangun pada koperasi tidak hanya pada rapat anggota tapi juga di luar 
rapat? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
34. Apakah anda sering mendiskusikan dengan sesama anggota tentang 
perkembangan KOPARI Catra Gemilang? 
a. Sering sekali 
b. Pernah  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
DATA PENELITIAN 
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DATA PENELITIAN 
1. DATA PARTISIPASI ANGGOTA 
No Butir Pertanyaan Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 41 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 40 
4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 40 
5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 37 
6 2 3 3 2 4 2 4 4 2 3 3 4 36 
7 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 45 
8 2 2 2 2 4 2 2 4 2 3 3 4 32 
9 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 35 
10 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 41 
11 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 34 
12 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 31 
13 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 40 
14 4 2 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 35 
15 1 2 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 22 
16 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 44 
17 3 4 3 2 2 4 3 4 3 4 4 4 40 
18 2 1 2 2 2 1 4 3 2 3 2 2 26 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
20 3 2 4 2 4 4 3 4 2 4 3 4 39 
21 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 44 
22 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 39 
23 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2 29 
24 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 44 
25 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 41 
26 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 41 
27 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 32 
28 1 2 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 28 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
30 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 38 
31 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 41 
32 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 41 
33 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 35 
34 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 40 
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35 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 42 
36 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 41 
37 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 39 
38 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 42 
39 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 40 
40 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 45 
41 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 33 
42 3 2 3 4 3 3 3 1 4 4 3 3 36 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
44 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 35 
45 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 42 
46 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 41 
47 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 33 
48 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 45 
49 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 42 
50 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 43 
51 2 3 3 4 2 3 2 2 4 4 4 2 35 
52 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
53 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 43 
54 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 42 
55 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 44 
56 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 39 
57 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 4 3 38 
58 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
59 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 41 
60 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 40 
61 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 40 
62 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 45 
63 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 
64 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34 
65 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 36 
66 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 36 
67 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 45 
68 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 36 
69 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 44 
70 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 36 
71 4 2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 38 
72 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 35 
73 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 42 
129 
 
 
74 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 43 
75 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 36 
76 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 35 
77 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 43 
78 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 35 
79 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 40 
80 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 33 
81 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 37 
82 3 2 1 4 3 1 3 3 3 3 3 3 32 
83 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 
84 2 3 2 3 4 2 2 4 3 3 2 4 34 
85 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 26 
86 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34 
87 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34 
88 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34 
89 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
90 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 43 
91 4 3 2 4 4 3 4 3 4 2 4 3 40 
92 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 41 
93 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 
94 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 37 
95 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 41 
96 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
97 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 41 
98 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 42 
99 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 30 
100 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 33 
101 3 2 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 38 
102 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 36 
103 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 34 
104 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 36 
105 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 2 4 37 
106 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 36 
107 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 41 
108 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 45 
109 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 31 
110 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 39 
111 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 30 
112 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 35 
130 
 
 
113 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 43 
114 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 40 
115 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 30 
116 2 2 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 32 
117 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 42 
118 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 39 
119 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 35 
120 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 44 
121 2 3 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 34 
122 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 30 
123 4 3 3 4 2 2 3 2 4 4 2 3 36 
124 4 3 2 3 3 1 4 3 3 3 3 3 35 
125 3 2 1 3 2 1 3 2 3 2 3 2 27 
126 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 45 
127 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 30 
128 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 29 
129 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 41 
130 2 4 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 33 
131 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
132 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 40 
133 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 41 
134 3 2 2 2 4 2 3 4 2 3 3 4 34 
135 3 2 4 2 4 4 3 4 2 4 3 4 39 
136 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 45 
137 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34 
138 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 41 
139 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 45 
140 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 35 
141 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 42 
142 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 38 
143 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
144 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 41 
145 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34 
146 4 3 3 4 2 3 4 2 4 4 4 2 39 
147 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 35 
148 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 30 
149 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 38 
150 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 41 
151 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 44 
131 
 
 
152 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 35 
153 3 2 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 35 
154 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 38 
155 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 35 
156 2 3 2 3 4 2 2 4 3 3 2 4 34 
157 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 30 
158 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
159 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 39 
160 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
 
2. DATA PENDIDIKAN PERKOPERASIAN 
No 
Butir Pertanyaan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 30 
2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 24 
3 2 4 2 2 2 4 2 4 2 3 27 
4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 28 
5 1 2 3 1 4 3 3 2 3 3 25 
6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 32 
7 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 34 
8 1 4 2 1 1 4 2 3 2 2 22 
9 1 4 2 3 2 3 2 4 2 2 25 
10 3 4 2 2 3 4 3 4 3 2 30 
11 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 24 
12 3 4 3 3 2 4 4 4 2 3 32 
13 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28 
14 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 28 
15 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 20 
16 3 2 1 4 4 4 2 2 3 1 26 
17 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 27 
18 3 4 2 2 3 3 2 4 2 2 27 
19 1 2 3 3 1 4 2 2 2 3 23 
20 3 3 1 2 3 4 2 4 3 2 27 
21 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 26 
22 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 36 
23 2 3 1 4 3 4 4 3 3 2 29 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
25 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 30 
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26 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 27 
27 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 17 
28 2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 29 
29 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 32 
30 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 30 
31 2 2 2 2 4 1 3 2 3 2 23 
32 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 35 
33 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 29 
34 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 36 
35 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 26 
36 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 36 
37 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 27 
38 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 24 
39 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 27 
40 3 1 2 3 3 3 3 1 3 2 24 
41 2 1 3 2 2 1 2 1 2 3 19 
42 3 4 1 3 3 4 3 4 3 1 29 
43 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 24 
44 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 29 
45 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 35 
46 3 4 2 3 3 4 2 4 4 4 33 
47 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 30 
48 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 33 
49 2 4 2 1 2 4 2 4 2 2 25 
50 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 26 
51 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 30 
52 3 4 2 4 3 4 2 4 3 2 31 
53 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 26 
54 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 28 
55 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
56 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 28 
57 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 26 
58 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 36 
59 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 32 
60 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 26 
61 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 28 
62 2 4 4 2 2 3 2 4 3 4 30 
63 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 23 
64 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 25 
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65 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 22 
66 3 2 4 2 3 3 2 1 3 4 27 
67 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 28 
68 3 4 3 2 3 4 2 4 2 3 30 
69 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 25 
70 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 23 
71 3 4 3 2 1 4 2 3 3 4 29 
72 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 24 
73 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 27 
74 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 26 
75 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 22 
76 4 2 3 2 2 3 2 2 3 1 24 
77 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 25 
78 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 26 
79 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 37 
80 3 1 2 2 3 1 2 1 2 2 19 
81 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 22 
82 2 3 1 2 2 3 2 3 2 1 21 
83 2 4 4 1 2 4 2 4 4 4 31 
84 2 1 3 1 2 2 2 1 3 3 20 
85 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 19 
86 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 25 
87 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 18 
88 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 26 
89 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 32 
90 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 30 
91 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 30 
92 3 3 4 3 3 1 4 3 4 4 32 
93 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 27 
94 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 36 
95 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 27 
96 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 33 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 
98 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 32 
99 3 4 2 3 3 4 2 4 3 2 30 
100 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 25 
101 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 27 
102 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 28 
103 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 28 
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104 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 31 
105 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 27 
106 2 3 4 2 2 3 4 3 2 4 29 
107 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 32 
108 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 21 
109 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 20 
110 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 22 
111 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 32 
112 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 22 
113 1 4 3 3 1 3 4 4 3 3 29 
114 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 30 
115 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 17 
116 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 23 
117 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 23 
118 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 36 
119 4 3 2 4 2 2 3 2 4 3 29 
120 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 26 
121 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 21 
122 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 35 
123 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 28 
124 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 33 
125 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 30 
126 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 34 
127 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 27 
128 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 24 
129 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 29 
130 3 1 2 3 3 3 3 1 3 2 24 
131 4 3 4 2 2 3 2 1 4 3 28 
132 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 33 
133 3 3 2 2 3 1 3 3 2 2 24 
134 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 29 
135 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 28 
136 3 4 2 3 3 4 2 4 4 2 31 
137 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 30 
138 3 3 1 3 3 4 2 3 3 1 26 
139 2 4 2 1 2 4 2 4 2 2 25 
140 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 22 
141 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 30 
142 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 37 
135 
 
 
143 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 26 
144 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 28 
145 3 3 1 4 3 3 3 3 3 1 27 
146 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 30 
147 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 26 
148 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 24 
149 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 25 
150 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 25 
151 4 3 3 2 3 3 2 4 2 3 29 
152 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 24 
153 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 27 
154 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 26 
155 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 22 
156 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 18 
157 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 25 
158 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 26 
159 4 3 2 2 1 3 2 3 2 3 25 
160 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 36 
 
3. DATA PELAYANAN KOPERASI 
No Butir Pertanyaan Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 3 3 3 4 4 3 1 3 3 4 4 37 
2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 40 
3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 45 
4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 40 
5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 37 
6 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 43 
7 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 40 
8 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 42 
9 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 45 
10 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 38 
11 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 41 
12 4 3 4 4 3 2 4 1 3 4 4 2 38 
13 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 43 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 37 
15 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 39 
16 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 46 
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17 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 45 
18 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 38 
19 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 43 
20 2 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 38 
21 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 41 
22 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 37 
23 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 38 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
25 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 43 
26 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 42 
27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 36 
28 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 46 
29 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 37 
30 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 39 
31 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 41 
32 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 43 
33 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 41 
34 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 41 
35 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 38 
36 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 41 
37 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 44 
38 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 36 
39 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 44 
40 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 36 
41 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 39 
42 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 45 
43 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 36 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 
45 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 46 
46 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 44 
47 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 37 
48 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 41 
49 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 45 
50 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 41 
51 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 35 
52 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 46 
53 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 38 
54 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 42 
55 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 42 
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56 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 41 
57 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 43 
58 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 36 
59 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 41 
60 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 41 
61 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 43 
62 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 39 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
64 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 44 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 
66 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 40 
67 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 43 
68 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 40 
69 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 45 
70 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 43 
71 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 44 
72 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 42 
73 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 45 
74 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 46 
75 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 40 
76 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 46 
77 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
78 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 45 
79 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 46 
80 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 2 39 
81 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
82 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 31 
83 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 45 
84 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 39 
85 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 40 
86 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 43 
87 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 44 
88 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 45 
89 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 38 
90 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 44 
91 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 42 
92 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 41 
93 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 46 
94 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 43 
138 
 
 
95 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 42 
96 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 36 
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 
99 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 37 
100 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 43 
101 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 44 
102 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 45 
103 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 38 
104 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 44 
105 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 45 
106 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 44 
107 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 44 
108 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 46 
109 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 44 
110 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 43 
111 3 4 3 4 2 3 2 3 3 2 4 2 35 
112 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 43 
113 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 44 
114 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 43 
115 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 40 
116 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 40 
117 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 43 
118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
119 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 34 
120 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 44 
121 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 37 
122 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 40 
123 3 2 3 4 3 4 2 3 2 4 4 4 38 
124 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 40 
125 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 31 
126 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 44 
127 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 37 
128 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 2 38 
129 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 40 
130 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 45 
131 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 37 
132 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 40 
133 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 45 
139 
 
 
134 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 44 
135 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 42 
136 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 45 
137 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 44 
138 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 44 
139 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 42 
140 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 40 
141 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 43 
142 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 2 38 
143 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 40 
144 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 46 
145 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 40 
146 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 45 
147 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 44 
148 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 35 
149 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 38 
150 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 40 
151 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 36 
152 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 46 
153 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 45 
154 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 46 
155 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 38 
156 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 35 
157 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 44 
158 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 39 
159 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 46 
160 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 44 
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VALIDITAS PARTISIPASI ANGGOTA 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
1 47.6667 19.954 .418 .720 
2 48.6000 19.421 .368 .725 
3 48.0000 21.103 .253 .735 
4 48.5000 19.983 .335 .728 
5 48.1000 18.990 .503 .710 
6 47.7667 19.771 .395 .722 
7 48.5000 19.431 .359 .726 
8 47.6333 20.930 .335 .729 
9 47.7000 21.321 .161 .743 
10 47.8667 20.671 .317 .730 
11 48.2667 19.995 .300 .732 
12 48.3000 18.907 .536 .707 
13 48.2000 19.200 .429 .718 
14 48.2000 23.338 -.202 .765 
15 48.1333 18.809 .550 .705 
16 48.0667 21.926 .129 .743 
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2. VALIDITAS PENDIDIKAN PERKOPERASIAN 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
1 22.03 15.757 .716 .763 
2 22.10 16.783 .611 .778 
3 22.23 15.082 .753 .756 
4 22.63 19.068 .272 .813 
5 22.53 20.189 .125 .822 
6 22.07 17.444 .401 .804 
7 22.70 19.114 .333 .806 
8 22.13 17.085 .510 .789 
9 22.27 19.306 .302 .809 
10 22.20 15.131 .747 .757 
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3. VALIDITAS PELAYANAN KOPERASI 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
1 45.93 16.547 .644 .702 
2 45.97 19.344 .214 .751 
3 45.67 19.126 .440 .732 
4 45.53 19.361 .343 .738 
5 45.60 18.869 .476 .729 
6 45.60 18.731 .436 .730 
7 45.43 21.289 -.087 .769 
8 45.70 18.493 .459 .727 
9 45.13 19.637 .404 .737 
10 46.03 17.137 .334 .747 
11 46.03 17.826 .406 .731 
12 45.50 18.948 .437 .731 
13 46.20 18.648 .217 .757 
14 45.50 19.086 .301 .741 
15 45.70 18.079 .548 .719 
 
1. RELIABILITAS PARTISIPASI ANGGOTA 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.741 16 
 
2. RELIABILITAS PENDIDIKAN PERKOPERASIAN 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.809 10 
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3. RELIABILITAS PELAYANAN KOPERASI 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.750 15 
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DESKRIPSI DATA 
 
 
Statistics 
  X1 X2 Y 
N Valid 160 160 160 
Missing 0 0 0 
Mean 27.39 41.54 37.91 
Std. Error of Mean .344 .285 .389 
Median 27.00 42.00 38.00 
Mode 30 44 41 
Std. Deviation 4.355 3.606 4.919 
Variance 18.970 13.005 24.199 
Range 20 17 25 
Minimum 17 31 22 
Maximum 37 48 47 
Sum 4383 6646 6065 
 
Frequency Table 
PARTISIPASI ANGGOTA 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 22 1 .6 .6 .6 
26 2 1.3 1.3 1.9 
27 1 .6 .6 2.5 
28 1 .6 .6 3.1 
29 2 1.3 1.3 4.4 
30 7 4.4 4.4 8.8 
31 2 1.3 1.3 10.0 
32 4 2.5 2.5 12.5 
33 5 3.1 3.1 15.6 
34 14 8.8 8.8 24.4 
35 16 10.0 10.0 34.4 
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36 14 8.8 8.8 43.1 
37 4 2.5 2.5 45.6 
38 9 5.6 5.6 51.3 
39 9 5.6 5.6 56.9 
40 12 7.5 7.5 64.4 
41 18 11.3 11.3 75.6 
42 9 5.6 5.6 81.3 
43 6 3.8 3.8 85.0 
44 9 5.6 5.6 90.6 
45 9 5.6 5.6 96.3 
46 5 3.1 3.1 99.4 
47 1 .6 .6 100.0 
Total 160 100.0 100.0  
 
PENDIDIKAN PERKOPERASIAN 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 17 2 1.3 1.3 1.3 
18 2 1.3 1.3 2.5 
19 3 1.9 1.9 4.4 
20 3 1.9 1.9 6.3 
21 3 1.9 1.9 8.1 
22 8 5.0 5.0 13.1 
23 6 3.8 3.8 16.9 
24 12 7.5 7.5 24.4 
25 13 8.1 8.1 32.5 
26 16 10.0 10.0 42.5 
27 16 10.0 10.0 52.5 
28 13 8.1 8.1 60.6 
29 13 8.1 8.1 68.8 
30 17 10.6 10.6 79.4 
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31 5 3.1 3.1 82.5 
32 9 5.6 5.6 88.1 
33 5 3.1 3.1 91.3 
34 2 1.3 1.3 92.5 
35 3 1.9 1.9 94.4 
36 7 4.4 4.4 98.8 
37 2 1.3 1.3 100.0 
Total 160 100.0 100.0  
 
PELAYANAN KOPERASI 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 31 2 1.3 1.3 1.3 
34 1 .6 .6 1.9 
35 4 2.5 2.5 4.4 
36 8 5.0 5.0 9.4 
37 10 6.3 6.3 15.6 
38 14 8.8 8.8 24.4 
39 7 4.4 4.4 28.8 
40 17 10.6 10.6 39.4 
41 12 7.5 7.5 46.9 
42 9 5.6 5.6 52.5 
43 17 10.6 10.6 63.1 
44 21 13.1 13.1 76.3 
45 17 10.6 10.6 86.9 
46 13 8.1 8.1 95.0 
47 5 3.1 3.1 98.1 
48 3 1.9 1.9 100.0 
Total 160 100.0 100.0  
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UJI ASUMSI 
1. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Standardized 
Residual 
N 160 
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 
Std. Deviation .99369079 
Most Extreme Differences Absolute .038 
Positive .038 
Negative -.032 
Kolmogorov-Smirnov Z .477 
Asymp. Sig. (2-tailed) .977 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
2. Uji Linieritas 
ANOVA Table 
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Y * X1 Between Groups (Combined) 1069.175 20 53.459 2.674 .000 
Linearity 442.216 1 442.216 22.123 .000 
Deviation from Linearity 626.959 19 32.998 1.651 .052 
Within Groups 2778.419 139 19.989   
Total 3847.594 159    
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ANOVA Table 
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Y * X2 Between Groups (Combined) 810.421 15 54.028 2.562 .002 
Linearity 308.014 1 308.014 14.604 .000 
Deviation from Linearity 502.407 14 35.886 1.701 .061 
Within Groups 3037.172 144 21.091   
Total 3847.594 159    
 
3. Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 11.488 4.631  2.481 .014   
X1 .382 .081 .338 4.718 .000 1.000 1.000 
X2 .384 .098 .282 3.932 .000 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: Y 
 
4. Uji Heteroskedastisitas 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.660 2.803  1.662 .098 
X1 -.036 .049 -.058 -.733 .464 
X2 -.053 .059 -.071 -.889 .375 
a. Dependent Variable: Lnres_kua 
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HASIL UJI REGRESI 
 
 
Variables Entered/Removed 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X2, X1a . Enter 
a. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .441a .194 .184 4.444 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 747.539 2 373.770 18.929 .000a 
Residual 3100.055 157 19.746   
Total 3847.594 159    
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
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Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.488 4.631  2.481 .014 
X1 .382 .081 .338 4.718 .000 
X2 .384 .098 .282 3.932 .000 
a. Dependent Variable: Y 
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DATA UJI SR DAN SE 
 
No X1 X2 Y x1 x2 y x1y x2y 
1 30 37 34 2,606 -4,331 -3,906 -10,181 16,919 
2 24 40 41 -3,394 -1,331 3,094 -10,499 -4,119 
3 27 45 40 -0,394 3,669 2,094 -0,824 7,681 
4 28 40 40 0,606 -1,331 2,094 1,269 -2,787 
5 25 37 37 -2,394 -4,331 -0,906 2,169 3,925 
6 32 43 36 4,606 1,669 -1,906 -8,781 -3,181 
7 34 40 45 6,606 -1,331 7,094 46,863 -9,444 
8 22 42 32 -5,394 0,669 -5,906 31,857 -3,950 
9 25 45 35 -2,394 3,669 -2,906 6,957 -10,662 
10 30 38 41 2,606 -3,331 3,094 8,063 -10,306 
11 24 39 34 -3,394 -2,331 -3,906 13,257 9,106 
12 32 38 31 4,606 -3,331 -6,906 -31,812 23,006 
13 28 43 40 0,606 1,669 2,094 1,269 3,494 
14 28 37 35 0,606 -4,331 -2,906 -1,762 12,588 
15 20 35 22 -7,394 -6,331 6,094 -45,056 -38,581 
16 26 46 44 -1,394 4,669 6,094 -8,493 28,450 
17 27 45 40 -0,394 3,669 2,094 -0,824 7,681 
18 27 38 26 -0,394 -3,331 -11,906 4,688 39,663 
19 23 43 36 -4,394 1,669 -1,906 8,376 -3,181 
20 27 38 39 -0,394 -3,331 1,094 -0,431 -3,644 
21 26 41 44 -1,394 -0,331 6,094 -8,493 -2,019 
22 36 37 39 8,606 -4,331 1,094 9,413 -4,737 
23 29 35 29 1,606 -6,331 -8,906 -14,306 56,388 
24 30 48 44 2,606 6,669 6,094 15,882 40,638 
25 30 43 41 2,606 1,669 3,094 8,063 5,163 
26 27 42 41 -0,394 0,669 3,094 -1,218 2,069 
27 17 36 32 -10,394 -5,331 -5,906 61,388 31,488 
28 29 46 28 1,606 4,669 -9,906 -15,912 -46,250 
29 32 37 36 4,606 -4,331 -1,906 -8,781 8,256 
30 30 39 38 2,606 -2,331 0,094 0,244 -0,219 
31 23 41 41 -4,394 -0,331 3,094 -13,593 -1,025 
32 35 43 41 7,606 1,669 3,094 23,532 5,163 
33 29 41 35 1,606 -0,331 -2,906 -4,668 0,963 
34 36 41 40 8,606 -0,331 2,094 18,019 -0,694 
35 26 38 42 -1,394 -3,331 4,094 -5,706 -13,637 
36 36 41 41 8,606 -0,331 3,094 26,626 -1,025 
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37 27 44 39 -0,394 2,669 1,094 -0,431 2,919 
38 24 36 42 -3,394 -5,331 4,094 -13,893 -21,825 
39 27 44 40 -0,394 2,669 2,094 -0,824 5,588 
40 24 36 45 -3,394 -5,331 7,094 -24,074 -37,819 
41 19 39 33 -8,394 -2,331 -4,906 41,182 11,438 
42 29 45 36 1,606 3,669 -1,906 -3,062 -6,994 
43 24 36 36 -3,394 -5,331 -1,906 6,469 10,163 
44 29 47 35 1,606 5,669 -2,906 -4,668 -16,475 
45 35 46 42 7,606 4,669 4,094 31,138 19,113 
46 33 44 41 5,606 2,669 3,094 17,344 8,256 
47 30 37 33 2,606 -4,331 -4,906 -12,787 21,250 
48 33 41 45 5,606 -0,331 7,094 39,769 -2,350 
49 25 45 42 -2,394 3,669 4,094 -9,799 15,019 
50 26 41 43 -1,394 -0,331 5,094 -7,099 -1,687 
51 30 35 35 2,606 -6,331 -2,906 -7,574 18,400 
52 31 46 46 3,606 4,669 8,094 29,188 37,788 
53 26 38 43 -1,394 -3,331 5,094 -7,099 -16,969 
54 28 42 42 0,606 0,669 4,094 2,482 2,738 
55 31 36 44 3,606 -5,331 6,094 21,976 -32,487 
56 28 41 39 0,606 -0,331 1,094 0,663 -0,362 
57 26 43 38 -1,394 1,669 0,094 -0,131 0,156 
58 36 36 44 8,606 -5,331 6,094 52,444 -32,487 
59 32 41 41 4,606 -0,331 3,094 14,251 -1,025 
60 26 41 40 0,606 -0,331 2,094 1,269 -0,694 
61 28 43 40 0,606 1,669 2,094 1,269 3,494 
62 30 39 45 2,606 -2,331 7,094 18,488 -16,537 
63 23 48 38 -4,394 6,669 0,094 -0,412 0,625 
64 25 39 34 -2,394 -2,331 -3,906 9,351 9,106 
65 22 47 36 -5,394 5,669 -1,906 10,282 -10,806 
66 27 40 36 -0,394 -1,331 -1,906 0,751 2,538 
67 28 43 45 0,606 1,669 7,094 4,301 11,838 
68 30 40 36 2,606 -1,331 -1,906 -4,968 2,538 
69 25 45 44 -2,394 3,669 6,094 -14,587 22,356 
70 23 43 36 -4,394 1,669 -1,906 8,376 -3,181 
71 29 44 38 1,606 2,669 0,094 0,151 0,250 
72 24 42 35 -3,394 0,669 -2,906 9,863 -1,944 
73 27 47 42 -0,394 5,669 4,094 -1,612 23,206 
74 26 46 43 -1,394 4,669 5,094 -7,099 23,781 
75 22 40 36 -5,394 -1,331 -1,906 10,282 2,538 
76 24 46 35 -3,394 4,669 -2,906 9,863 -13,569 
77 25 47 43 -2,394 5,669 5,094 -12,193 28,875 
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78 26 45 35 -1,394 3,669 -2,906 4,051 -10,662 
79 37 46 40 9,606 4,669 2,094 20,113 9,775 
80 19 39 33 -8,394 -2,331 -4,906 41,182 11,438 
81 22 47 37 -5,394 5,669 -0,906 4,888 -5,137 
82 21 31 32 -6,394 -10,331 -5,906 37,763 61,019 
83 31 45 38 3,606 3,669 0,094 0,338 0,344 
84 20 39 34 -7,394 -2,331 -3,906 28,882 9,106 
85 19 40 26 -8,394 -1,331 -11,906 99,938 15,850 
86 25 43 34 -2,394 1,669 -3,906 9,351 -6,519 
87 18 44 34 -9,394 2,669 -3,906 36,694 -10,425 
88 26 45 34 -1,394 3,669 -3,906 5,444 -14,331 
89 32 38 46 4,606 -3,331 8,094 37,282 -26,962 
90 30 44 43 2,606 2,669 5,094 13,276 13,594 
91 30 36 40 2,606 -5,331 2,094 5,457 -11,162 
92 32 41 41 4,606 -0,331 3,094 14,251 -1,025 
93 27 46 47 -0,394 4,669 9,094 -3,581 42,456 
94 36 43 37 8,606 1,669 -0,906 -7,799 -1,512 
95 27 42 41 -0,394 0,669 3,094 -1,218 2,069 
96 33 36 46 5,606 -5,331 8,094 45,376 -43,150 
97 29 48 41 1,606 6,669 3,094 4,969 20,631 
98 32 47 42 4,606 5,669 4,094 18,857 23,206 
99 30 37 30 2,606 -4,331 -7,906 -20,606 34,244 
100 25 38 33 -2,394 -3,331 -4,906 11,744 16,344 
101 27 44 38 -0,394 2,669 0,094 -0,037 0,250 
102 28 45 36 0,606 3,669 -1,906 -1,156 -6,994 
103 28 38 34 0,606 -3,331 -3,906 -2,368 13,013 
104 31 44 36 3,606 2,669 -1,906 -6,874 -5,087 
105 27 45 37 -0,394 3,669 -0,906 0,357 -3,325 
106 29 44 36 1,606 2,669 -1,906 -3,062 -5,087 
107 32 44 41 4,606 2,669 3,094 14,251 8,256 
108 21 42 45 -6,394 0,669 7,094 -45,356 4,744 
109 20 44 31 -7,394 2,669 -6,906 51,063 -18,431 
110 22 43 39 -5,394 1,669 1,094 -5,899 1,825 
111 32 35 30 4,606 -6,331 -7,906 -36,418 50,056 
112 22 43 35 -5,394 1,669 -2,906 15,676 -4,850 
113 29 44 43 1,606 2,669 5,094 8,182 13,594 
114 30 43 40 2,606 1,669 2,094 5,457 3,494 
115 17 40 30 -10,394 -1,331 -7,906 82,176 10,525 
116 23 40 32 -4,394 -1,331 -5,906 25,951 7,863 
117 23 43 42 -4,394 1,669 4,094 -17,987 6,831 
118 36 36 39 8,606 -5,331 1,094 9,413 -5,831 
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119 29 34 35 1,606 -7,331 -2,906 -4,668 21,306 
120 26 44 44 -1,394 2,669 6,094 -8,493 16,263 
121 21 37 34 -6,394 -4,331 -3,906 24,976 16,919 
122 35 40 30 7,606 -1,331 -7,906 -60,137 10,525 
123 28 38 36 0,606 -3,331 -1,906 -1,156 6,350 
124 33 40 35 5,606 -1,331 -2,906 -16,293 3,869 
125 30 31 27 2,606 -10,331 -10,906 -28,424 112,675 
126 34 44 45 6,606 2,669 7,094 46,863 18,931 
127 27 37 30 -0,394 -4,331 -7,906 3,113 34,244 
128 24 38 29 -3,394 -3,331 -8,906 30,226 29,669 
129 29 40 41 1,606 -1,331 3,094 4,969 -4,119 
130 24 45 33 -3,394 3,669 -4,906 16,651 -18,000 
131 28 37 34 0,606 -4,331 -3,906 -2,368 16,919 
132 33 40 40 5,606 -1,331 2,094 11,738 -2,787 
133 24 45 41 -3,394 3,669 3,094 -10,499 11,350 
134 29 44 34 1,606 2,669 -3,906 -6,274 -10,425 
135 28 42 39 0,606 0,669 1,094 0,663 0,731 
136 31 45 45 3,606 3,669 7,094 25,582 26,025 
137 30 44 34 2,606 2,669 -3,906 -10,181 -10,425 
138 26 44 41 -1,394 2,669 3,094 -4,312 8,256 
139 25 42 45 -2,394 0,669 7,094 -16,981 4,744 
140 22 40 35 -5,394 -1,331 -2,906 15,676 3,869 
141 30 43 42 2,606 1,669 4,094 10,669 6,831 
142 37 38 38 9,606 -3,331 0,094 0,901 -0,312 
143 26 40 44 -1,394 -1,331 6,094 -8,493 -8,112 
144 28 46 41 0,606 4,669 3,094 1,876 14,444 
145 27 40 34 -0,394 -1,331 -3,906 1,538 5,200 
146 30 45 39 2,606 3,669 1,094 2,851 4,013 
147 26 44 35 -1,394 2,669 -2,906 4,051 -7,756 
148 24 35 30 -3,394 -6,331 -7,906 26,832 50,056 
149 25 38 38 -2,394 -3,331 0,094 -0,224 -0,312 
150 25 40 41 -2,394 -1,331 3,094 -7,406 -4,119 
151 29 36 44 1,606 -5,331 6,094 9,788 -32,487 
152 24 46 35 -3,394 4,669 -2,906 9,863 -13,569 
153 27 45 35 -0,394 3,669 -2,906 1,144 -10,662 
154 26 46 38 -1,394 4,669 0,094 -0,131 0,438 
155 22 38 35 -5,394 -3,331 -2,906 15,676 9,681 
156 18 35 34 -9,394 -6,331 -3,906 36,694 24,731 
157 25 44 30 -2,394 2,669 -7,906 18,926 -21,100 
158 26 39 46 -1,394 -2,331 8,094 -11,281 -18,869 
159 25 46 39 -2,394 4,669 1,094 -2,618 5,106 
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160 36 44 46 8,606 2,669 8,094 69,657 21,600 
 
Rata-rata Jumlah 
 
27,39375 41,33125 37,90625       996,431 731,681 
 
 
HASIL UJI SR DAN SE 
Persamaan Garis Regresi Ganda: 
Partisipasi Anggota= 11,488 + 0,382 Pendidikan Perkoperasian + 0,384 Pelayanan Koperasi  
R2= 0,194 
A. Sumbangan Relatif (SR%) 
SR%=   x 100% 
B. Sumbangan Efektif (SE%) 
SE% = SR% x R² 
A. Sumbangan Relatif (SR%)
 
1. (SR%)X1=  X 100% 
=  X 100% 
=  X 100% 
= 57,53% 
2. (SR%)X2=  X 100% 
=  X 100% 
=  X 100% 
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= 42,47% 
B. Sumbangan Efektif (SE%) 
1. (SE%)X1 = (SR%)X1. R2 
= 57,53%. 0,194 
= 11,16% 
2. (SE%)X2 = (SR%)X2. R2 
= 42,47%. 0,194 
= 8,24% 
No. Variabel Sumbangan Relatif (SR) Efektif (SE) 
1.  Pendidikan Perkoperasian 57,53% 11,16% 
2.  Pelayanan Koperasi 42,47% 8,24% 
Jumlah 100,00% 19,4% 
 
 
